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上記のような定式化が許容されることになる（Fair and Dominguez[1991]）。 
上の定式化では人口階層が多くなれば係数の数が多くなり、適切な推定量が得られ
ないかもしれない。そこで Fair and Dominguez [1991]は年齢別人口構成変化の影響
を以下のような二次の多項式による係数制約を設定することで分析している。 
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以上の制約下では推定する年齢別人口構成のパラメーターは実質的にはa1とa2の二
つになる。ライフサイクル仮説では若年層と高齢者が多く消費し、壮年期で働き盛り

















ば、a(1)は 15 歳から 19 歳の人口シェアの係数、a(2)は 20 歳から 24 歳までの年齢の
人口シェアの係数を示している。ただ、最高齢人口の年齢は各国によって異なり、た
とえばインドネシアは a(10)は 60 歳以上の人口シェアの係数、台湾の a(16)は 90 歳以
上の人口シェアを示している。 
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表１（１）Fair and Domingiez[1991]の結果 
 
 定数項 Z1 Z2 
サービス消費 0.0773 -0.0788 0.00157 
サービス消費 0.0700 -0.0680 0.00139 
サービス消費 0.0689 -0.0779 0.004156 
非耐久消費財 0.614 -0.131 0.00256 
非耐久消費財 0.606 -0.141 0.00276 
非耐久消費財 0.671 -0.145 0.00285 
耐久消費財 0.493 -0.0519 0.000706 
耐久消費財 -0.150 -0.0053 -0.000291 
住宅投資 0.367 -0.157 0.00353 
住宅投資 0.399 -0.150 0.00340 









 定数項 Z1 Z2 
家計消費 4.764 -0.666 0.013 
非耐久消費 2.893 -0.443 0.008 








































































































































 日本 韓国 台湾 
a0 -0.632488 6.78888 0.34488 
a1 0.166915 5.141055 0.060185 
a2 -0.008502 -0.62547 -0.01098 
 
 
 マレーシア インドネシア タイ 
a0 1.92387 -16141.8 -20.1073 
a1 -17.42583 -2808.4 18.63712 
a2 2.055582 820.4686 -1.75163 
 
 
 フィリピン ヴェトナム カンボジア 
a0 -57.077167 8479.0362 1.553958 
a1 45.01262 -4888.889 -0.16463 
a2 -6.624198 453.3543 -0.00637 
(出所）表2の結果から筆者作成。 






 日本 韓国 台湾 マレーシア 
a(1) -0.47 11.304 0.394 -13.4 
a(2) -0.33 14.569 0.421 -24.7 
a(3) -0.21 16.583 0.427 -31.9 
a(4) -0.10 17.346 0.410 -34.9 
a(5) -0.01 16.857 0.371 -33.8 
a(6) 0.06 15.118 0.311 -28.6 
a(7) 0.12 12.128 0.228 -19.3 
a(8) 0.16 7.887 0.123 -5.9 
a(9) 0.18 2.395 -0.003 11.6 
a(10) 0.19 -4.348 -0.152 33.2 
a(11) 0.17 -12.342 -0.322     59.0 
a(12) 0.15 -21.587 -0.514     88.8 
a(13) 0.10 -32.082 -0.729  
a(14) 0.04 -43.829 -0.965  








 インドネシア フィリピン タイ ヴェトナム カンボジア 
a(1) -18129.8 -18.69 -3.22 4044 1.389 
a(2) -18476.8 6.45 10.16 515 1.199 
a(3) -17182.8 18.34 20.04 -2107 1.003 
a(4) -14247.9 16.99 26.42 -3823 0.793 
a(5) -9672.13 2.38 29.29 -4632 0.571 
a(6) -3455.37 -25.47 28.66 -4534 0.337 
a(7) 4402.32  24.52 -3529 0.089 
a(8) 13900.95  16.89 -1617 -0.171 
a(9) 25040.52  5.74 1201 -0.444 
a(10) 37821.02  -8.90 4926 -0.730 
a(11)   -27.05 9557 -1.028 
a(12)   -48.70  -1.339 














































































 a0 a1 a2 
フィリピン -87.8638 68.62618 -10.0436 
マレーシア 19.3349 -33.9476 3.71676 
インドネシア -19.8 -4.6 1.2 
ヴェトナム 11.277 -7.170 0.690 







 日本 韓国 台湾 マレーシア 
定数項 0.1811 -11.7814 -0.38877 -2.020328 
sa(1) -2.618 -0.960 1.014 -6.66 
sa(2) -1.837 -1.237 1.084 -12.23 
sa(3) -1.150 -1.408 1.097 -15.77 
sa(4) -0.557 -1.472 1.054 -17.27 
sa(5) -0.058 -1.431 0.955 -16.74 
sa(6) 0.347 -1.283 0.799 -14.17 
sa(7) 0.659 -1.029 0.586 -9.57 
sa(8) 0.876 -0.669 0.318 -2.93 
sa(9) 1.000 -0.203 -0.008 5.74 
sa(10) 1.030 0.369 -0.390 16.44 
sa(11) 0.965 1.048 -0.828 29.19 
sa(12) 0.807 1.832 -1.323 43.96 
sa(13) 0.555 2.723 -1.875  
sa(14) 0.209 3.720 -2.483  
sa(15) -0.230    









 インドネシア タイ フィリピン ベトナム 
定数項絶対値 156745 10.08 287.2096 673.70 
sa(1) -0.116 -0.32 -0.0651 6.00 
sa(2) -0.118 1.01 0.0225 0.76 
sa(3) -0.110 1.99 0.0639 -3.13 
sa(4) -0.091 2.62 0.0591 -5.67 
sa(5) -0.062 2.90 0.0083 -6.87 
sa(6) -0.022 2.84 -0.0887 -6.73 
sa(7) 0.028 2.43  -5.24 
sa(8) 0.089 1.67  -2.40 
sa(9) 0.160 0.57  1.78 
sa(10) 0.241 -0.88  7.31 
sa(11)  -2.68  14.19 
sa(12)  -4.83   
sa(13)  -7.32   











韓国：Korea National Statistical Office, Korea Statistical Yearbook, various 
years. The Bank of Korea, Economic Statistics Yearbook, various years. 
台湾：Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, 
Republic of China, Statistical Year Book of the Republic of China, various years. 
マレーシア：Department of Statistics, Malaysia, Yearbook of Statistics Malaysia, 
various years. (一部の期間の年齢別人口分布は予測値を使って補完した) 
フィリピン：National Statistical Coordination Board, Philippine Statistical 
Yearbook, various years.フィリピンの人口区分は 10 歳で 15 歳以上、最高齢層は 65
歳以上。人口統計は National Statistical Office, Yearbook of Labor Statistics, 
various years,. 
インドネシア：BPS-Statistics Indonesia, National Income of Indonesia, various 
years. BPS-Statistics Indonesia, Statistical Yearbook of Indonesia, various 
years. 
タイ：Office of the National Economic and Social Development Board, Office of 
the Prime minister, National Income of Thailand, various years. National 
Statistical Office, Key Statistics of Thailand, various years. National 
Statistical Office, Statistical year Book of Thailand, National Statistical 
Office, The 2000 Population and Housing Census, Whole Kingdom.(一部期間年齢別
分布は予測値で補完) 
ヴェトナム：General Statistics Office, Statistical Yearbook of Vietnam, Hanoi: 
Statistical Publishing House, various years. Ministry of Labour-Invalids and 
Social Affairs Centre for Informatics[2006] Statistical Data of Employment and 
Unemployment in Vietnam 1996-2005, Hanoi :Labour-social Publishing House, 
General Statistics Office, Population and Housing Census, various years. 
カンボジア：Statistical Yearbook of Cambodia, Demographic Survey of Cambodia 1996, 
General Population Census of Cambodia 2008 Demographic Estimates and Revised 
Population Projections (Cambodia Inter-Censal Population Survey 2004. 
  
 
